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从披甲力田到巾弁合一：明代永春屯军家族的资源整合 
 
摘要：在中国历史上，军屯制度古已有之，发展到明代可以说是登峰造极，
对王朝政治与地方社会发展都有深远的影响。前人研究明代的军屯制度，历来认
为明代军人身份较低，特别是屯军受到多重压迫，苦不堪言。因此，明代前期屯
政已经开始崩坏，屯军、屯田流失严重，“逃离”体制才是屯军的最好选择。然
而，笔者在永春地区的田野调查中发现，当地有着许多的屯军家族，无论是过去
还是现在，都毫不隐讳自己的屯军身份，如今也发展成为豪门大族。通过解读这
些屯军家族的历史文献，我们可以发现，他们在明代已经获得了当地的里甲户籍，
但与此同时他们也并没有放弃自己的屯军身份。这是因为，明代中叶的里甲赋役
制度改革，促成了屯军家族的资源整合。随着里甲赋役制度的改革，里甲户籍逐
步向赋税登记单位转化，在一定程度上成为合法获得民田的先决条件。明政府规
定，民户不得佃种屯田，因而屯军为了维护屯田利益，也不会将屯军身份轻易放
弃。在此情况下，原来在王朝制度中不被允许的情况，出现在了现实中的地方社
会。屯军家族依靠两种身份所带来的利益积累，加之多样性生计模式的辅助，通
过家族建设，实现资源整合，逐步发展为当地的豪门大族。明代永春屯军家族的
双重户籍，集中反映了王朝制度转型过程中的民间应对策略。 
 
    关键词:明代；军屯制度；里甲户籍；家族发展；资源整合；双重身份      
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From military cultivation to military-civilian cultivation：
resources integration of Yongchun military family in Ming  
dynasty 
 
Abstract：In the history of China, the military cultivation system was 
established, and the development of the Ming dynasty was a great influence 
on the development of dynastic politics and local society. The military 
system of the Ming dynasty was studied in the Ming dynasty. Therefore, 
in the early Ming dynasty, the military cultivation dynasty had begun 
to collapse, and the army and the Tuntian were badly lost, and the "escape" 
system was the best option for the tun army. However, the author found 
in the series of area of fieldwork, the local has many tun army family, 
whether past or present, also have no veil his chariot army identity, is 
now developed into giants. By unscrambling the chariot army family history 
of literature, we can find that they in the Ming dynasty has acquired a 
household registration in the local, but at the same time they also didn't 
give up his chariot army identity. This is because the reform of the lijia 
system in the middle of the Ming dynasty contributed to the consolidation 
of the resources of the tun army. With the reform of the system of the 
lijia system, the conversion of the registered permanent residence 
registration system to the taxman registration unit gradually became the 
prerequisite for the legitimate access to the private land. The Ming 
government stipulated that the people would not be allowed to farm the 
farm, so the army would not give up their military identity in order to 
maintain the interests of the tuntian army. In this case, the situation 
that was not allowed in the dynastic system appeared in the real local 
society. Tun army family depends on the interests of the two identity 
brings accumulation, combined with the diversity of livelihood model, 
through the construction of the family, realize resources integration, 
gradual development for the local giants. In the Ming dynasty, the dual 
household registration of the yongchun tun army in the Ming dynasty 
reflected the folk coping strategies in the transformation of dynastic 
system. 
 
 
Keywords: Ming dynasty；Military cultivation；Lijia household 
registration；Development of the family；Resource integration；Double 
identity 
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第一章 导言 
一、选题缘起 
在中国历史上，军屯制度既是军事制度，也是经济制度，对国家政权与社会
经济发展都有深远的影响。新中国建立的新疆生产建设兵团，就是为了巩固国防
而设立的屯垦戍边组织。笔者作为一个新疆人，在生活中一直对兵团和兵团人深
有感受，因而对中国军屯制度的来龙去脉也很有兴趣，这是本文的主要选题缘起。 
1954 年 10 月，中央政府命令驻新疆人民解放军第二、第五和第六军大部，
第二十二兵团全部，集体就地转业，脱离国防部队序列，组建“中国人民解放军
新疆军区生产建设兵团”，接受新疆军区和中共中央新疆分局双重领导，其使命
是劳武结合、屯垦戍边。现今新疆生产建设兵团下辖十四个师，实行党政军企高
度统一的特殊管理体制，自行管理内部行政、司法事务，在国家实行计划单列。
计划单列市（组织）的收支直接与中央挂钩，由中央财政与地方财政两分，而无
须上缴省级财政。截至 2014年底，兵团总人口 273.29万，占全疆总人口约 12%。
①如今新疆生产建设兵团已经成立 60余年，曾经的兵团人已经繁衍数代人。 
笔者是一个土生土长的新疆“土著”，虽然并非“兵团人”，但也有很多出生
“兵团”的同学、朋友。他们的父辈们，有很多通过自己的努力，使用各种方法，
调入地方系统，希望离开兵团管理成为地方人。现如今的兵团，在形式上已经非
常接近地方，大有省中之省的意味，而且现在的政策有很多的利好，所以现在的
兵团青年也面临着很多的选择。笔者的很多朋友大学毕业之后，在外地打拼，但
最后却又回到了兵团中去，又一次成为了兵团的成员。很明显，当兵团限制了人
们的发展时，许多人选择离开；但当体制改变，政策调整，带来更多实惠后，人
们却又选择进入。那么兵团这种特殊的体制，对于兵团人又意味着什么呢？这无
疑是值得深思的问题。 
2013、2014 和 2016年，笔者曾三次前往永春地区，两次是参与厦门大学暑
期田野调查活动，一次是陪同几位老师一同前往调查永春的几个屯军家族。几次
                                                        
① 兵团办公厅：兵团 2014 年经济社会发展统计公报，http://www.xjbt.gov.cn/c/2015-05-06/557806.shtml，
2015-05-06. 
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田野调查分别去了永春县的达埔、东平、桃城以及东关等乡镇，调查了数十个家
族，收录了千余件家族文献、碑铭、仪式文书等图文影像资料。笔者在当地发现，
许多的明代屯军家族，都发展成为成功的大家族，特别是太平李氏，现今已经有
族人 4万余人，在明代就已经出现两位进士。这些屯军家族的发展史，显然不同
于学界认为明代屯军地位低下的流行观点。 
在田野调查之后，笔者通过解读当地屯军家族的历史文献，发现明中叶以后，
屯军家族经过几代发展，人丁迅速增长，有的族人开始成为商人，有的族人开始
进入科举，同时为了获取更多的土地，当地的屯军家族出现了同时兼具卫所屯军
与当地里甲编户的双重身份，且这种双重身份为整个家族所共有，其利用分配都
是在家族内部完成。这种同时拥有屯田军户与里甲编户双重身份的情况，实际上
是明政府所不允许的，但在明中期赋役制度改革之后，却是普遍存在的。屯军家
族获取当地里甲户籍的直接动因是“入籍收产”，即争夺对于土地的控制权。关
于屯军家族在明中期赋役制度改革的背景下置买民田并顶买当地里甲户籍的情
况，目前学界还没有相应的研究成果。 
前人研究明代的军屯制度，通常认为明中期以后屯政败坏，屯军逃亡严重。
然而，那些没有逃亡的屯军家族，又是如何在当地立足发展的呢？屯军与一般流
民、移民不同，从法理上始终是有单独组织管理，并且拥有合法的军人身份，同
时也与里甲编户有着不同的权利与义务。明王朝对于屯田民佃始终保持着警惕，
而屯军身份则是实现对屯田控制的最有力“武器”。与此相对的是里甲所属土地
交易也同样有着许多的限制，为保证土地所有权，获取当地里甲户籍则是置买更
多里甲所属土地的不二选择。换言之，所以无论是屯军身份，还是里甲编户，对
于他们来说都是一种可以利用的资源。 
鉴于上述认识，本文试图通过考察明代永春地区的几个屯军家族，探讨在明
代屯政败坏以及里甲赋役改革的背景下，屯军家族多重身份形成的原因，以及双
重户籍与资源整合对屯军家族发展的影响。 
 
二、学术史回顾 
我国历史上的屯田可以追溯到汉代。早先的屯田“以局部驻防军兼营屯种，
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以供局部的需要。兼营屯种的驻防军几乎全在边镇，不重腹里”①。军屯制度发
展到明代，已经十分的成熟。王毓铨先生认为： 
 
明代统治者集中了历史上军屯经验之大成，通过军户制度和军屯制度，企图建立
一个庞大的、维护封建统治的、自给自足的武装力量——人力自给、粮食自给、兵器
自给，以免再蹈汉唐以来因赋役亏短人户逃亡而造成的封建国家统治削弱、军伍败坏
的覆辙。② 
 
有明一代，“人户以籍为断”，“以其业著籍” ③，全国臣民“凡户三等：曰
民，曰军，曰匠” ④，此外还有盐灶、僧道、阴阳等各色户籍，而且从原则上讲，
此为世袭不替，且一个家庭登记一个户籍为基础，各自为王朝国家提供不同的赋
税劳役。其中军户的数量及人口仅次于民户，为全国第二大群体。“军”中除了
供应军役的军户外还有校尉、力士、弓兵、铺兵等。军户著以军籍，隶属于兵部。
军户之中又有“操、屯、运、捕等项军役常设军政官专管，可以看作是卫所军户
的‘正役’”⑤。本文关注的便是其中的屯军及其家族的发展。 
关于明代军屯制度的研究，最早可以追溯到 1924年清水泰次《明代的军屯》
⑥。1959 年王毓铨发表《明代军屯制度的历史渊源及其特点》。后又于 1965 年
出版《明代的军屯》。王毓铨《明代的军屯》一书，从整体上研究了明代军屯的
历史渊源、建置、屯田税率、监督管理形式等问题，其研究全面具体细致，后学
对于屯田制度的宏观研究，基本没有超出王毓铨的讨论范围和框架。之后对于明
代屯军的制度史或是说概论性的研究还有很多⑦。 
                                                        
① 王毓铨：《明代的军屯》，北京：中华书局，2009 年，第 1 页。 
② 王毓铨：《明代的军屯》，北京：中华书局，2009 年，第 16页。 
③《明史》卷七十七，《志五十二·食货一》。 
④《明史》卷七十七，《志五十二·食货一》。 
⑤ 于志嘉：《卫所、军户与军役——以明清江西地区为中心的研究》，北京：北京大学出版社，2010 年，第
167 页。 
⑥ 其后他又发表《明初に于けゐ军屯の展开とその组织》（《史学杂志》1933 年，第 44 编第 5、6 号）。
《明末军屯の崩坏》（《史观》1933 年，第 5 册）。1933 年的两篇文章后被翻译成中文，分别为《明初军
屯之扩展及其组织》，王崇武译，《西北论衡》第 4 卷第 6 期，1936 年。《明代军屯之崩溃》，方纪生译，
《食货》第 4 卷第 10 期，1936 年。 
⑦ 一部分是概论之作，如李龙潜：《明代军屯制度的组织形式》（《历史教学》1962 年第 12 期）；汤纲、南
炳文：《略论明代军屯士卒的身份和军屯的作用》（《南开史学》1980 年第 1 期）；刘景泉：《论朱元璋的军
屯政策》（《南开史学》1981 年第 1 期）；唐景绅：《明初军屯的发展及其制度的演变》（《兰州大学学报》
1982 年第 3 期）；衣保中：《关于明代军屯制度破坏过程中的几个问题》（《松辽学刊》1984 年第 3 期）；
吕景琳：《论明朝国有军屯土地的私有化》（《江海学刊》1996 年第 1 期）；田冰：《明成化至正德时期北方
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本研究主要以区域为中心，考察明代屯军家族自身的发展历程及其发展策略。
明代屯军的研究成果丰富，从区域社会史的角度，最突出的则应是于志嘉对于江
西卫所军户的研究——《卫所、军户与军役——以明清江西地区为中心的研究》
①。于志嘉的专题研究涉及明代江西兵制的演变，卫所屯军，卫所军役，屯田与
漕运的关系，军户管理与军役纠纷，以及江西卫所入清之后的变革。其《论明代
的附籍军户与军户分户》②一文，涉及明代在卫、在屯军人家族的户籍以及分户
情况，但是其主要关注点附籍与分户则与本文所说的双重身份整合情况不同。其
《帮丁听继：明代军户中余丁角色的分化》③一文则是对明代军户中余的集中研
究，但是对于余丁进入里甲系统关注不足。于志嘉的研究还有很多④，但是对于
屯军家族将里甲与军卫资源进行整合的情况还鲜有涉及。 
其他区域的研究成果，还有如彭勇《明代河南的军卫移民与文化传播》，宋
永志《明代河南怀庆卫军户对地方社会的认同与塑造》，都是对河南军卫群体的
研究。对军卫家族的研究成果，主要有申红星的《明代宁山卫的军户与宗族》，
李永菊的《明代河南的军事权贵与士绅阶层——归德府世家大族研究》，这些都
是对于明代卫所军户中的中上层群体的研究，而对于最普通的屯军家族却缺少涉
及。徐斌《明清军役负担于军卫家族的成立——以鄂东地区为中心》，则以蕲州、
黄州二卫为中心, 考察了明清时期卫所军户的演变以及在其家族成立的过程中
                                                                                                                                                              
边粮供应的变化及其影响》（《郑州大学学报》2007 年第 40 卷第 5 期）。另一部分是区域性的屯田研究，
包括周远廉、谢肇华：《明代辽东军屯制初探——明代辽东档案研究之二》（《辽宁大学学报》1980 年第 6 期）；
左书谔：《明代宁夏屯田述论》（《宁夏社会科学》1986 年第 3 期）；崔永红：《明代河湟地区军屯的管理及
租赋》（《青海社会科学》1989年第 4 期）；杨昌沅、范植清：《略述明代军屯制度在鄂西山地的实施》（《史
学月刊》1989 年第 6 期）；覃远东：《明代西南边疆军屯的作用和影响》（《中国边疆史地研究》1992 年第 
1 期）；李仕波：《明代贵州军屯述论》（《贵州文史丛刊》2008 年第 2 期）；李三谋、刘彦威：《明代九边
军屯与军牧》（《古今农业》2008 年第 2 期）；孙靖国：《明代宣府镇军屯情况简述》（《渤海大学学报》2008 
年第 6 期）；舒时光《明代万历延绥镇近边城堡驻军规模及其分布——兼论延绥镇军屯分布和数量计算问
题》（《军事历史研究》2012 年第 3 期）。毛亦可：《论明清屯田的私有化历程》（《中国经济史研究》2017
年第 2 期）。 
① 于志嘉：《卫所、军户与军役——以明清江西地区为中心的研究》，北京：北京大学出版社，2010 年。 
② 于志嘉：《论明代的附籍军户与军户分户》，《顾诚先生纪念暨明清史研究文集》，中州古籍出版社，2005。 
③ 于志嘉：《帮丁听继：明代军户中余丁角色的分化》，《中央研究院历史语言研究所集刊》，第 84 本第 3 分，
2013 年。 
④ 于志嘉：《试论族谱中所见的明代军户》，《中央研究院历史语言研究所集刊》，第 57 本第 4 分，1986 年。
《试论明代卫军原籍与卫所分配的关系》，《中央研究院历史语言研究所集刊》，第 60 本第 2 分，1989 年。
《再论族谱中所见的明代军户——几个个案的研究》.中央研究院历史语言研究所集刊，63，3，1992。《明
代两京建都与卫所军户迁徙之关系》，《中央研究院历史语言研究所集刊》，第 64 本第 1 分，1993 年。《明
清时代军户的家族关系——卫所军户与原籍军户之问》，《中央研究院历史语言研究所集刊》，第 74 本第 1
分，2003 年。《犬牙相制——以明清时代的潼关为例》，《中央研究院历史语言研究所集刊》，第 80 本第 1
分，2009 年。《从《瞀辞》看明末直豫晋交界地区的卫所军户与军民词讼》，《中央研究院历史语言研究所
集刊》，第 75 本第 4 分，2004年。 
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军役负担所起到的重要作用，但是主要涉及的是在营军人而非屯军。此外还有其
他学者如邓庆平、刘志伟、陈春声、谢湜等学者，都从不同区域对卫所制度的实
践过程及军户人群有过不同程度的探讨。①总之，对于明代卫所屯军的区域研究
是有很多的，但是对在屯屯军家族，特别是非军官的普通在屯旗军家族的研究，
以及他们将军卫与里甲资源整合的情况，目前学界尚未展开深入的专题探讨。 
论及里甲与军卫资源整合，就不能不提到从梁方仲先生开始的明代赋役及里
甲制度研究②。唐文基的《明代赋役制度史》③，将明代整个赋役制度变化进行了
梳理，对于从整体上了解明代赋役改革有着重要的贡献。刘志伟的《在国家与社
会之间——明清广东里甲赋役制度研究》④，指出了里甲户籍由明到清的性质变
化，考察了王朝制度与社会变迁、经济发展等演变过程的相互关系。栾成显的《明
代黄册研究》⑤，对明代里甲赋役制度基础的黄册制度，做了系统的梳理，同时
对于黄册中的基本单位，如户、甲首户，户丁等做了比较深入的探讨。 
                                                        
① 邓庆平：《州县与卫所:政区演变与华北边地的社会变迁—以明清蔚州为中心》，博士学位论文，北京师范
大学历史系，2006 年；《卫所制度变迁与基层社会的资源配置——以明清蔚州为中心的考察》，《求实学刊》
2007 年第 6 期；《卫所与州县——明清时期蔚州基层行政体系的变迁》，《中央研究院历史语言研究所集刊》，
第 80 本第 2 分。其研究集中在蔚州地区，讨论了蔚州与蔚州卫两套管理体系，蔚州与蔚州卫在基层组织、
户籍管理、田赋征收等方面有着制度和实践上的明确区分，但是在各种地方事务中又表现出紧密的合作关
系，在诸如城墙、祠庙、学校等公共设施上，也表现出资源共享的局面。清初朝廷裁改卫所，蔚州卫改为
蔚县。改卫为县，对军户身份、基层组织、乡村关系及权力网络的变化产生了极大的影响。蔚州与蔚县两
套平行的政区也出现了辖境界限划分不清、资源配置矛盾重重、经济利益纠纷不断的复杂局面。因此，清
政府重新调整政区，将蔚州与蔚县合并。与此同时，随着清朝北部边疆的拓展，蔚州也逐渐从边塞成为内
地州县。从“边疆”到“内地”的地理位置变化与州－卫变迁的地方管理体制演变，造就了蔚州独特的历
史文化风貌，可以看作华北边地社会历史变迁的一个缩影；刘志伟：《从乡豪历史到士人记忆——由黄佐<
自叙先世行状>看明代地方势力的转变》，《历史研究》2006 年第 6 期。此文以曾为卫所军籍的广东黄氏家
族为个案，分析明代基层社会的支配权力由地方豪强转变为士绅阶层的历史过程；萧凤霞、刘志伟：《宗族、
市场、盗寇与蛋民——明以后珠江三角洲的族群与社会》，《中国社会经济史研究》2004 年第 3 期。其研
究发现明初征服广东的时候，明朝政府企图把大批流动人口收编为编户齐民，而将许多蛋户登记为军户，
进而编入卫所。还以小榄镇的李姓宗族为例，介绍了从军户到民户转化的过程。这是政府为水上人口的社
会流动提供的诸多机会之一，而政府提供的机会或者设定的限制都造成了珠江三角洲地区族群的再划分；
陈春声：《明代前期潮州海防及其历史影响》，《中山大学学报》2007 年第 2、3 期。本文通过描述明初潮
州海防系统建立的缘由、过程和制度变迁，探讨沿海卫所布局所反映的潮州地方社会情形，不仅讨论了地
方社会中行政和军事两大独立系统间的关系，也从一个侧面反映明初中央王朝的政策在沿海边远地区推行
的实况及地方社会的因应过程；谢湜：《明代太仓州的设置》，《历史研究》2012 年第 3 期。太仓明初因镇
设卫，卫所兼理卫事及周遭民政。明中叶，太仓卫出现军强民弱、兵丁入寇贩盐等弊端，在赋役改革艰难、
沿海防卫吃紧的情势下，太仓由卫建州，相关州县也免除欠粮，缓解了困境。此后由于州卫并存共治，军
民杂居，利益抵触，军政关系仍趋紧张，又因太仓州、昆山县税则龃龉，昆山县以州大县小、州不利县为
理由，在正德、嘉靖海氛不平的形势下兴起 “废州”案。在州、卫、县的利益博弈以及官员对决的过程中，
朝廷的态度由暧昧渐趋明朗，最终存州复道。在从卫所到州县的转变中，既体现了特定的地域特质，又反
映了明代国家在地方行政体制上的转变态势。 
② 如梁方仲先生的《一条鞭法》（《梁方仲经济史论文集》，中华书局 1989 年），《明代粮长制度》（上海人民
出版社，1957 年），《论明代里甲法和均徭法的关系》（《学术研究》，1963 年第 4、5 期）等。江士杰《里甲
制度考略》（重庆商务印书馆，1942 年）。刘伟的《明代里甲制度初探》（《华中师范大学学报》1982 年第 3
期）等。 
③ 唐文基：《明代赋役制度史》，北京：中国社会科学出版社，1991 年。 
④ 刘志伟：《在国家与社会之间——明代广东里甲赋役制度研究》，广州：中山大学出版社，1997 年。 
⑤ 栾成显：《明代黄册制度研究》，北京：中国社会科学出版社，1998 年。 
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关于明代多重户籍的研究成果，目前主要有郑振满的《明代金门的制度变革
与社会转型——以盐政改革为中心》①，饶伟新的《明代“军灶籍”考论》②，叶
锦花的《户籍制度与赋役需求及其规避——明初泉州盐场地区多重户籍现象研究》
③。这几篇论文主要集中于考察明代东南沿海地区的盐户家族，其多重户籍源自
于明初的抽籍与垛籍以及户役负担，与屯军家族多重户籍的资源整合现象并不相
同，但对本文的研究思路仍有启迪意义。 
 
三、研究对象与论述框架 
本文主要考察永春的四个屯军家族，即太平李氏、洪步林氏、岭边林氏以及
达理汤氏。这些家族分别聚居于善政乡和平里十五、六都以及里仁乡安仁里的八、
九、十都。在永春地区，乡、里和都源自于宋元时期的行政区划，至今依然是当
地人熟悉并使用的地理单位。 
永春县位于福建省东南部、晋江东溪上游，东邻仙游，南接南安、安溪，西
连漳平，北与德化、大田交界。隋开皇九年始设桃林场，后唐长兴四年升为桃源
县，后晋天福三年改为永春县，“始以桃源改永春，后皆因之”。北宋，全县划为
五个乡，共十七里；元置二十五都。永乐时期，由于里甲编户大量逃亡，并为十
四都。清康熙二十九年，恢复为二十五都，雍正十二年，升为直隶州。④明清时
期永春县的乡、里、都地图如下： 
 
 
 
 
 
 
                                                        
① 郑振满：《明代金门的制度变革与社会转型——以盐政改革为中心》，《历史人类学学刊》，第 11卷第 2
期，2012年。 
②
 饶伟新：《明代“军灶籍”考论》，《中央研究院历史语言研究所集刊》第 85 本第 3 分，2014 年 9 月。 
③
 叶锦花：《户籍制度与赋役需求及其规避——明初泉州盐场地区多重户籍现象研究》，《清华大学学报》，
2016 年第 6 期。 
④
 永春县志编纂委员会：《永春县志》，北京：语文出版社，1990 年，第 8-15 页。 
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图 1-1：福建永春县图 
 
资料来源：嘉靖《永春县志》 
 
图 1-2：新绘五乡十七里廿五都图 
 
资料来源：永春县志编纂委员会：《永春县志》北京：语文出版社，1990 年。 
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本文考察的四个军屯家族，在明代的发展历程不尽相同。其中太平李氏为基
层士官家族，其发展速度和规模都是其他三个家族无法望其项背的；洪步林氏与
岭边林氏有着某种“亲缘”关系，这三个家族都在明代便获得了当地里甲户籍。
而达理汤氏家族发展程度低于前三个家族，整个明代都保持了屯军身份。为了便
于分析，本文在综合考察明代永春地区屯政与里甲赋役制度改革的基础上，依次
考察太平李氏、达埔的林氏及达理汤氏家族的发展。在本文的结论中，拟对明代
永春屯军家族的发展策略展开综合讨论。 
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第二章 明代永春的屯政与里甲赋役改革 
明代永春的军屯，自永乐二年起拨福州左、右，兴化三卫二十四屯开始，经
历了两百年的变革反复，最终在明末稳定，并且在有清一代屯田名目依然存在，
可谓是见证了明代军屯制度发展到衰落的全部过程。但是自屯政产生之初，便面
临着众多的问题，“虽云每军授田三十亩，虚实相伴。军士苦于枵腹，因之逃亡”
①。其后随着整个明代卫所制度的逐渐崩坏，屯田逐渐被侵占失额，屯军逃亡缺
额，正统年间，闽江流域经历邓茂七之乱，从永春调屯回守，对明代永春的屯政
影响深远。成弘之际，屯田之额已去大半，屯田旗军屈指可数。在此情况下，余
丁顶种，一军多屯，军差繁多，子粒沉重，屯军枵腹，焉能不逃？至嘉靖中，已
经出现招民佃种屯田的情况。万历以后，减科折色，屯军的负担才有所减轻。不
仅如此，成弘之际的两次清屯，对于当地土著也有不小的影响，以至在营收租的
屯军数量远高于在屯的数量。不过因为政策原因，屯军对于所剩不多的屯田依然
有着优先佃种权，当地土著热衷与屯军家族婚嫁，也可证明屯军与民户间是有着
利益共通点的，这个共通点无疑就是土地控制。清代永春卫所一律裁撤，归并州
县统一管理，但屯田、屯丁的名目依然保留。雍正五年，确认了屯田的私有性质，
但屯田的赋税延续了明末的科则，依然重于民田。由明到清，屯军对于屯田的权
利，经历了从领种国有土地到获得永佃权，最终获得完整所有权的转变。 
传统中国的百姓与国家最直接的接触，无疑就是赋税徭役。明太祖有言：“民
有田则有租，有身则有役，历代相承，皆循其旧。” ②明代实行“配户当差”，臣
民分军、民、匠、灶等籍，分别为国家提供不同的赋役，他们都是王朝的编户，
而里甲户籍制度可以说是是明代赋役的基础。王毓铨的《纳粮也是当差》③和《明
朝的配户当差制》④指出，在明代王朝与编户之间是一种人身控制关系。刘志伟
认为从明后期开始，便出现了从“纳粮当差”到“完纳钱粮”的转变，由此国家
与编户间的关系开始改变。⑤明初所设立的里甲户籍、赋役制度以及卫所、军屯
                                                        
① 嘉靖《永春县志》，第 154 页。 
②《明太祖实录》卷一六五，洪武十七年九月二十四日。 
③ 王毓铨：《纳粮也是当差》，《史学史研究》1989 年第一期。 
④ 王毓铨：《明代的配户当差制》，《中国史研究》1991 年第一期。 
⑤ 刘志伟：《从“纳粮当差”到“完纳钱粮”——明清王朝国家转型之一大关键》，《史学月刊》2014 年 07
期。 
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